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摘 要: 近年来, 多家保险公司暂停办理 汽车消费贷款保证保险 , 引起了社会的广泛关注。由于信用环境
差, 一些保险公司风险意识不强、管理松懈、盲目竞争、银保合作不成熟等原因, 使本来应有较好发展前景的车贷
险惨遭叫停, 因此, 保险公司应加强自身管理, 优化服务, 防范车贷险的各种风险。
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